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Rédaction
1 À partir de ce que l’on peut observer en étudiant les manuscrits de la BnF de Paris, les
Ottomans lettrés, ou ayant fait carrière dans l’administration ottomane, ont été grands
collectionneurs et grands lecteurs de mss. persans. On peut grâce aux ex-libris et aux
annotations des pages de garde ou des marges, identifier des lecteurs ottomans illustres
de manuscrits persans : historiens, théologiens, professeurs de madrese pour certains, très
connus ont laissé des notes ou leur cachet sur les ms. persans de Paris (souvent passés par
Istanbul avant d’aboutir en Europe). Il s’agit d’un type d’observations très important pour
l’histoire intellectuelle et culturelle (la diffusion considérable de la culture persane aux 16
e-19e s.).
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